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（注１） Brittan, S.,[2005] “Against the Flow” (Atlantic Books) 
（注２） Lietaer, B[2001] “ The Future of Money ”
（Century） 
（注３）Harris, J. edited, [2003] “Civil Society in British 






（注７） Hu, H.T.C., [1990] “Risk, Time, and Fiduciary 
Principles in Corporate Investment”, UCLA Law 
Review, December 1990 
（注８）Kelly, M.,[2001] “The Divine Right of Capital” 
(Berrett-Koehler Publishers) 
（注９）包含性とは、従業員や地域住民などの満足度を高め
ないかぎり、会社は株主の長期的利益を向上させる
ことができないといった考え方。 
